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A Future Vision Realized by ICT/AI through S&T Foresight 
Hitoshi KOSHIBA, Science and Technology Foresight Centre, National Institute of Science and 
Technology Policy (NISTEP), MEXT 
ABSTRACT 
In 2015, NISTEP drew some future vision at “10th S&T Foresight Survey”, and publish some 
reports. In addition, these reports suggests that, ICT especially AI (Artificial Intelligence) are 
key-driver for future society.  
In this paper, we report summary of NISTEP 10th S&T Foresight Survey, especially ICT/AI topics. 
Moreover, we report some results of discussion with experts. These experts suggest that as 
follows; we have to be aware of a paradigm shift of research approach (active research), we have 
to construct a flexible social legal system structure, we have to get accustomed to a computational 
thinking, and more. 
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